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En  el  artículo  nitRÓgeno  oRgÁniCo  Y  QUímiCo  en  soRgo  negRo  Con 
CoBeRtURa PeRmanente De maní FoRRageRo. ii. FRaCCionamiento De La 
PRoteína, los nombres de los tratamientos en el cuadro 1 presentan errores, por lo que la 
versión correcta del cuadro es la siguiente:
Cuadro 1.  Distribución de las fracciones de la proteína del sorgo Negro con respecto a la fuente y dosis de fertilizante 
nitrogenado.
TRATAMIENTO CONTENIDO 
DE PC (%)
FRACCIONAMIENTO DE LA PROTEINA 
Unidades de PC (%)
A B1  * B2 B3 C*
Sin fertilización 9,36 0,74ab 0,57 2,21c 4,11a 1,73
300 kg N-químico ha-1.año-1 10,17 0,93a 0,41 2,74a 4,17a 1,92
150 kg N-orgánico ha-1.año-1 9,1 0,73ab 0,41 2,57ab 3,70a 1,69
225 kg N-orgánico ha-1.año-1 9,07 0,76ab 0,42 2,35bc 3,82a 1,72
300 kg N-orgánico ha-1.año-1 8,86 0,51b 0,41 2,53ab 3,73a 1,68
*Valor de F es muy pequeño, no se detecta diferencias.
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